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1GRUP GI-IDES: SINTE (Estratègies d'Ensenyament-Aprenentatge)
Coordinador: Carles Monereo Font. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
Carles.monereo@uab.cat http://www.carlesmonereo.com
Membres: Ibis M. Álvarez Valdivia, David Duran Gisbert, Marta Fuentes Agustí, Isabel Gómez
Alemany, J. Reinaldo Martínez Fernández, Ester Miquel Bertrán, Sonia Sánchez Busqués. Dept. de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
V Jornades d’Innovació Docent, 2008
Aquest grup va ser constituït el 1996 sota el propòsit de potenciar la recerca i la 
innovació docent en l’àmbit de l’educació superior en el context de la UAB i amb la 
finalitat de complementar l’activitat que s’estava duent a terme des del 1988 pel grup 
interuniversitari SINTE (Grup consolidat per l’AGAUR. Ref. SGR-0819). 
Focalitza les seves activitats en l’estudi i promoció de les estratègies que utilitzen tant 
professors com estudiants per afavorir processos d’ensenyament, aprenentatge i 
avaluació de qualitat en escenaris presencials i virtuals. 
Reunions de lectura 
Seminaris científics
Ponències convidades
Estades d’aprofundiment
Innovació Universitària 
Cursos de Formació de l’IDES
Assessoraments a centres
Formació continua
Jornades professionalitzadores
http://www.e-strategic.sinte.es
revista quadrimestral sobre estratègies d’ensenyament i aprenentatge
Revista
PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ DOCENTACTIVITATS
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http://www.sinte.es
Col·laboradors i doctorands: Carola Badenier, Gilda Bilbao, Susana Donada, Núria Mollà, Margarita Romero, Albert Tejerina, Walter Temporelli, Crista Weise.
El GI-SINTE de la UAB forma part del grup SINTE (Seminari Interuniversitari sobre Estratègies 
d'Ensenyament-Aprenentatge) i per tant s’adhereix als seus objectius. Actualment, el grup SINTE, 
s’organitza en quatre unitats diferenciades si bé estretament relacionades que tenen la seva seu a 
cadascuna de les Universitats catalanes participants (UAB, URL, UdG i UOC) i que duen a terme 
projectes conjunts i al mateix temps s’especialitzen en alguns àmbits de recerca o de formació
específics. Les decisions estratègiques respecte els projectes de futur són responsabilitat de l’òrgan 
de direcció en el que hi són representades les quatre Universitats format pel Coordinador general 
(Dr. Carles Monereo, UAB ) i els tres vice-coordinadors (Dra. Montserrat Castelló Badia, URL, Dra. 
MªLluïsa Pérez Cabaní, UdG, Dr. Antoni Badia Garganté, UOC). La coherència del grup ve donada 
no només pel marc teòric de referència comú, desenvolupat de manera conjunta al llarg del anys i 
suficientment conegut a través de publicacions compartides, sinó també per les relacions entre els 
diferents projectes d’una mateixa línia de recerca que la trajectòria històrica posa de manifest.
Aprenentatge entre iguals
http://antalya.uab.es/ice/aprenentatgeentreiguals/ https://masters-oaid.uab.es/practual/
http://www.sinte.es/peer-practual/moodle/
EVACOOP
“Evaluación de las estrategias de cooperación y 
co-regulación en contextos educativos a través 
de tareas auténticas” (MEC, SEJ2007-60868/EDUC)
ECOESTA
“Evaluación del conocimiento estratégico a 
través de tareas auténticas”(MEC, SEJ2004-
02458/EDUC)
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MECESUP-Xile Curriculum por competencias
http://www.coesun.com/
http://www.cat-cscl.eu/moodle/
